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Avui que per primera vol-
ta tenim l'altissim hoaor de re-
bre la vostra santa Pastoral 
Visita, els nostres cors senten 
una joia inusitada com après-
sags de ventures espirituals. 
Tal vegada no trobareu en 
aqueixa població aque.l exal-
tament que en tmolts altres se 
nota en semblants festes. La 
nostra vila no es en si estre-
mosa, i li costa molt arribar al 
entusiasme delirant mes no 
-.per aixó, podria dírse que 
manco us estima, ans al con-
trari, senten lo més íntim uní 
veneració profunda per el Pas-
tor que VEsperit Sant ha posat 
per retgir l'iglesia de d i s t o 
en aqueixa Diòcesis, una amor 
viva i ardenta per vos Prelat 
insigne que tenim l'honra d'hos-
tetjar per uns quants dies. 
Voltada la nostra vila d'ai-
tes muntanyes, ajassada dins 
l'ampla vall llevantina al redós 
del pujol de Sant Salvador, 
posà eí temple parroquial en 
tront i alsà un Santuari a la 
Verge en som cim, per demos-
trar que per damunt tot està 
l'Iglesia Catòlica i que vol per- * 
maneixar sempre sumisa i obe - ! 
dient als qui regeixen eis des- % 
ins d'aqueixa Divina Jnstitu- | 
ció. ^ 3 
Sempre n'ha donades pro- 3 
ves, la nostra vila, ne relligío- ; 
sidat ferma i respecta profond ! 
a sos Pastors, i fins conta en- ; 
tre els numerosos fills llustres ! 
que ha infantat, les vides dels S 
quals son pàgines hermosesde • 
l'historia mallorquina, gran 5 
número de sacerdots, relligío- £ 
sos, bisbes, i fins Venerables j fX·*" ' " " " " 1 1 
que son glòria de l'Isglesia Catòlica. 
tBenvengunt siau, idó, Pastor preclar, 
en ia nostra ;vila i voldríem que la estada 
VQStrs entre nosaltres vos fos altament 
agraJossa i al mateu temps molt profitosa 
pera eis qui l'habitam. 
Aquí ja es 1 rovtrrbia! la vostra saoiesa 
que tenim demostra ia en totes Uts manifes-
tacions que de paraula 0 per escrit han fet 
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la vostra Visita Pastoral ha de ser prolífica 
amb bens espirituals de que n'estam molt 
necessitats. 
Perquè la nostra vila està ja atacada de 
les modernes malaltfas que arreu fan tant de 
maig, que son l'indiferentisme, 
la fredor espiritual. 
Es precís que hu sàpiguen, 
perquè estam segurs que vos -
tra saoiesa trobarà couseils sa-
nitosos, nieuJcaia adequada i 
remei eficaç per estirpar aquei-
xes lla^ue^ que mos envüeixen 
i amana^eu propagar-se i dur 
la mort espimuai a tot el p o -
ble. 
Mirau la nostra joventut, 
en \u quai tots eis cobles citren 
l'es^ eraiu>a Aqueua jov·efitut 
nostra camina u'erua ^ms fys 
peni/s ue ia vk;a, trobant sem-
pre a son paseiseAtíuij-ilesque 
ta duen p'ejs tortuosos viarany 
uel mon modern. L.ó. Amorós 
Prelat, aquesta joventut no te 
Director, 110 tc lium qui guií sos 
passos i ia necessita irreinisi-
Dieinent, inmeaiatament, smo 
rastarà moralment pervertida. 
La mateixa amor que per 
ella sentim i per ia causa catò-
lica es lo que mos ha encorat-
jat a exposur-vos eis nostres 
mals mes greus., perquè estam 
segurs de que vos, benvolgut 
Pastor, tn aquests dits d'haoi-
tar entre nosaltres vos n'ocu-
pareu, i mos deixaren amb l'es-
peransa de v e u r e remeiats 
prontament eis nostres mals. 
Benvmgut siau. Benvolgut 
Pastor, í amb vos arriüiga fins 
a noltros laPau^ie Jesucnst. 
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als vostre bons diocesà ">.>. i la bou lat d ; 
vostre cor que han pr^onadu tots quints 
han pogut tractar-vos, 10 quai mos ojrt ies 
portes a I'esperansa i mos ta pressagiar que 
Al Jlím. Sr. S isba Dr. Domènech 
Ben lluny de lo. Maror qual mou modern 
[impero. 
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ile dins l'Illa daurada al més humil reco, 
Artà, la vila ingènua, la nostra vila austera 
acuì csíd exaltada per intima emoció. 
La mou vostra venguda. Per ella es la pri-
[mera 
vìsita qu'ha de rebre de Vos, Inclit Pastor, 
per axó mes vos anyora i amb mes delit espc-
[ra 
per rebre: de mans vostres la santa bendició. 
Vullau pendre 'la obsequis humils que ejos 
[tributa 
un poble que us Denera, un poble qu'us ad-
[mira 
í aittb la vostra venguda se sent avui honrat 
Sentii tes son xes festes, l'Entrada humil, 
[aixuta, 
mes gran lerdusiasme i el foc que les inspira, 
lo qu'es la més gran prooa d'amor a son 
[Prelat. 
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Ï1S1TA PASTORAL 
Cotii ja es sabut d dia 3 es el designat per 
vetiir el Kum. e lluí. Sr. Bisbe a pasar la 
banta Pastera! Visita, bi no hi ha canvi, en 
la oistribució *..el temps, arribarà el oia 3 a 
les 7 y nUjí, del ea^ vespre hora oficial, en¬ 
, Lí£miíiantStí a la Pairoquia p'els carrers de 
Antoni bianes, Major, Centro Plassa de la 
Constitució, Plassa i Parròquia. Arribat, a 
ella i resaües les pretès de rittiaï, dirigirà 
la seva paraula ai poble. 
Al endemà demati, Comunió general amb 
assistència deis nins i ninas de les escoles 
públiques; a les 10 confirmarà i al capves-
pre visitarà fes esi_oies, i eis convents de 
Germanes üc la Candat, i rebrà en audièn-
cia particular a les monges i als sacerdots, i 
Ei dimecres anirà a l'Ermita de Betlem i ' 
visitarà el cementen i les Coves. 
El dijous anirà a Capdepera aont confir-
marà a les ueu uel mati regressant a rtrU, 
desde ont sortirà el uivenres. En el número 
qui ve ressenyarem la seva venguda. 
Rerum Novarum 
DeJ estat actual dels O b r e r s 
i 
La qüestió 
1.—Una volta despert l'afany de novedats 
que mou als bsiats ía taut de temps, precisa-
ment havia tie socceïr qu'el desitx de fer mu-
üànses dius 1 ordre puhtic, i> exitugués 
també ai ordre econòmic que amb aquell te 
tant de parentesc, 
2—Efectivament; els auments actuals de 
l'indústria i els novells camins que prenen 
les arts, el canvi operat en les relacions mú-
tues d'amos i jornalers, l'haver-se acumulades 
les riqueses en uns quants i empobrit a la 
mulüiut; i en els obrers ta major opinió qu'han 
concebuda de sa piopia vaiúa i son poder, i 
l'unió mes estieta «mo que s'han ajuntats uns 
amb eis alues iiinauueïu la corrupció deies 
costums, han fet estanai ia guerra. 
La gsavtdai qu'aqueixa guerra enclou se 
dedueix de la vi«a expectauu que te suspe-
sos els esperiss i de iu qu'exereita l'in^en-
dels sabis, les juntes dels piucents les assam-
tyées tjopujais, ti juw.vi dels jíegtslaaojf;, tls 
consells dels prínceps; de tai manera que no 
se troba cap qüestió per gran que sia, que 
amb més força qu'aquesta preocupi an els 
homos. 
3.—Per aixó, proposant-nos com a fi la 
defensa de l'iglesia i el be comú, i com altres 
vegades os hem escrit sobre el govern dels 
pobles, la llibertat humana la constitució cris-
tiana dels Estats i altres coses parescudes, i 
quant semblava a apropósií per refutar les 
opinions enganyoses, així ara i per les ma-
teixes causes creim qu'es un dever escriurer-
vos colca cosa sobre l'estat i condicions dels 
obrers. 
4.—Aquesta es una matèria que ja altres 
vegades, quant s'ha presentada ocasió, hem 
tocada; peró, en aquesta Encíclica mos amo-
nseta ia conciencia del nostro dever apostòlic 
que tractem la qüestió a posta i completa-
ment, de manera que se vegen be eis prin-
cipis que han de donar an aqueixa lluita la 
solució que demanen ia veritat i la justícia. 
[1 
Dificultat del problema 
5.—Peró es difícil de reseidre i enclou 
cert perill. Perquè es difícil donar U mida justa 
dels drets i devers en que rics i pobres, capi-
talistes i obrers nan oe bassat-se, 1 és perillo-
sa una disputa que per homos esvalotadors 
i maiiciosos sovint se .orç per pervertirel judi 
cide la ventat i traginar la muitiiut a sedicions. 
6.—Peró, sia com sia, veiïn ben clar i en 
aixó hi convé tothum qu'es precis donar 
pronta i oportuna ajuda als nomos de la classe 
nies baixa, ja que bense mereixer-s'ho se tro-
ben ia major part ü'ells en una condició des-
graciada i calaimtosa. 
III 
Causes de la condició actual dels obrers 
7.— ídó, desíetò en el sígie passat els antics 
gremis d'obreisi no naguem-ios donat ai seu 
Hoc cap classe de defensa, per haver-se apar-
tades les institucioüs i üeis públiques de la 
Relligió dets nosuoa parcs, a poc a poc ha 
tocceit qu'els obreu, su son trubats entregats, 
tots sols i sense defensa, per ia condició del 
temps, a la inhumanidad de sos amos i a la 
desentrellada codícia de»s seus competidors. 
8.—Vengué a aumeniar el mal, l'usura de-
voradora, la quai encara que condemnade 
moltes Vcgadus per sentencia de IMglesia, sa-
gueix sempre baix diverses formes, essent la 
mateixa exeicitada per homos avars i codis 
ciosos. 
9.—An així si ha d'afegir qu'els contractes 
do les obres i el comerç de totes les coses 
esta casi tot en mans de pocs, de tal manera 
qu'uns quants homos opulents i tiquissims 
han posai damunt Jes e^pat.es de la multitut 
incontable do pioietaris un jou que se diteren» 
eia molt poc del dels esclaus. 
Seguiré. 
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AU (DESTRE 
D. Segon Diaz Cordero 
També heu passat. Mes, el vostre pas es 
estat el pas dels herois, dels qui tomben sobre-
cumplínt el seu dever. 
ha mes de yïM anys que'l destí vos du-
gué a regentar una de les nostits abandona-
des escoles oficials. Veniau de terres llunya-
nes a un país desconegut, i amb tot el zel del 
vostre cor dedicareu els vostres esforços, 
vostres anhels, la vostra vida a pujar el p|a| 
terquese vos confiava. El planter era rrij 
gran, la feina feixuguissima, mes, no vi 
aturareu a midar les vostres forces i trebi 
llareu amb delit, amb entusiasme jovenil pej§! 
treure tant de jove esgarriat de dins la foscog 
de t'ignorancia. 
ï per cert que molt heu conseguit; un< 
multitut d'Artanencs, casi tota la joventut ic-J 
tual, tota una generació es estada instruïda! 
per vos i arreu del mon avui s'hi troben trans* 
plantats aquells infants que vos pujareu, 
tal volta a vos, vos deuen l'haver pogut ti 
bar un camí planer per respondre als embati 
de la vida i obrir-se pas en el mon dels nego-
cis, o en el mon industrial, o tai volta pef 
escalar els mes alts cimals de la glòria. 
El vostro treball es estat intensíssim, he-
roic; a ell vos hi empenyien las urcunstan-
cies i el vostr e entusiasme per la noble causa 
a vos confiada, i en aqueix treball feixuti 
mal-mirat per el qui'l desconeixen hi heu 
trobada la malaltia que us ha duit al fi fatal de 
vostre existència. >;-
No hi havia dret a exigir-vos la vostra 
vida, i an aquesta l'heu dada tota, l'heu prè* 
sentada en hotocauste august en l'aliar de 
l'instrucció de la juventut artanenca, queh 
vos deurà eternament. 
La vostra mort es estada la dels bons i delí 
herois. Heu lluitat fins a ia fí, i al arribar al ters 
me de vostre vida en que veieu consu mir-vos 
lentament com un llum qui s'apaga, vos he! 
despedit per sempre del mon amb aqueix* 
paraules: Mor tranquil, la meva conciencia 
me diu que he cumplert el meu dever 
tCom vos han pagar? Els governs qi 
tant ^deurien mirar p'els mestres de prirfli 
res lletres, vegent-los dèbils, sumisos, impj 
tenis no s'han preocupat d'aliviar-los de^ 
dament en sa penosa situació, i vos, 
tants d'altres, després de tota una vida coni 
grada a cumpliramb escreix la missió de que 
us encarregareu, heu trobat la mort entreWl 
brassos de la pobresa. 
Ni4l poble actual, els homos d'avui,aqueIW| 
que vos confiaren <Às seus fills ignorants i to*| 
ho tornareu fets homos, sols no han enviat 
vostre enterro la seva mes geuina represes* 
tació; (Tant prest vos han oblidat! Aixóa**: 
menta encara e! deute qu'el poble ha contret I 
amb vos. 
Mes si qui devia no s'ha cuidat de recom*'í 
pensar-vos com mereixieu, no falten cors 
agraïts que vos veneren i regoneixen profun^É 
dament el galardó de que us heu fet digne. Jj 
Els joves, avui en cami d'homos per vosins*-1| 
truits, vos recorden diàriament amb amor-3 
els petits qu'encara rebien les vostres «nse» 
nyanses no vos han abandonat en l'hora darr^ 
ra i en llàgrimes an els ulls vos han acompa 
nyat a Ja vostra darrera posada. Es ben seguí;! 
que en el cor de tots els vostres deixebles^ 
hei peraurarà per a sempre ei record mes dolsj 
d'aquell que després dels pares fou eis quiles^ 
ensenyà els camins de la vida i tal volta deguí; 
a vos s'han elevats o s'elevaràn paidarnuri 
el nivell de la vulgarídat. 
I el bon Deu tampoc pot íiaver-vosabart 
donat. EU qui veu amb ullada penetrant les 
injustícies d'aqueixa terra, Ell qu'es lajustici 
Suprema i recompensa degudament amb ei 
premi etern als qui aqui s'han esforsats en «i 
cumpliment del deure sense trobar lagratituÇ 
merescuda, Eil a hores d'ara us haurà ja otor-; 
gat ja el premi que te estorjat p'els bons. 
Un deixeble 
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AJUNTAMENT j 
S e s s i ó d e l d t * 5 d e C Q a t g d d 1 9 1 3 
En aquest tiia baix la presidi o<"ia del Batle 
0. Bartomeu lintevai amb assistència dels tinents 
Srs. Espinosa. Carrió, Nfibot, Llabrés, Esteva i 
Pico se celebrà sesió or<litiatia acordant: 
. fer. Aprovar i'actn rle la ï«sbíó darrera. 
2*>n. Aprorar ('extracte del» acords presos du-
rant ei darrer mes d'"bril i enviar lo ai Üxeelenti-
sim Sr. Governador. 
í } " . S'acordà la distribució de fondos dei mes 
corrent. 
4art, Abonar un rebut quscrit p'el Majordom 
deia Üasu Provincial de Misericòrdia per l'inserció 
en elBotletí Oficialú'an. anunci de ia sub^et» per 
i'adquisieio d'una casa. 
5mt. 'Tenir en conta, eu son dia, les peticions 
de la federa.-,ió Obrera r «lative8 nl tancament de 
gtii'onfí particulars durant els mesos de Juliol, 
Agost, íieptenibre i Octubre, al ceraenteri eivii i a 
ia coutuiuactó de la claveguera pública. 
be. Concedir permís a D. Guillem Amorós 
Tous per construir una íatxada en ei carré de 
bta. Margalida. 
>'e. t.i B*tie dona, conta dels treballs fetsp'elt 
patins caminers durant la setmana passada. 
I s'aixeca la sessió. 
S e s s i ó del 1 2 d t CQaíg 
tíe leogué baix la presidència del Batle don 
Bartomeu iisteva i assistint-hi elsTinents senyors 
Femenins i Casselias í els regidors S r s . Espinosa, 
Lurrtó, Wabot, tsieva, Llabiéa i Picó, prenguem 
se fets siguents acords: -
ler. Aprovar i'actade la darrera sessió. 
¿ " 1 . À proposta del ler. Tinent Sr. Ferneuies 
declarar eatui vecinalel qui vaa 'e l poble dí; la Co-
lònia de tít, Pere seguint pei• in vorera de ia mar 
Üns a ia "Cala des camps.» 
3©r. Que passi a informe de la comissió d'o-
bre» i'assunto de adobar ei camí vecinai de Ca-
rrossa. 
4art, El Batle donà conta dels treballs fets 
p'els camiuers municipals durant ia setmana pas-
sada i tancà la sessió. 
E3^S=3»SSSg*, ' " "PüSS*- t O t t ^ s a 
PERDIGONADES 
Sabem que una de les perdigonades del 
passat número, ha molestat a uetenninaua 
^eriona i això ii ha bastat per uir que LLE-
VANT s'ha posat a uti baix nivell. r_s ventat 
que qui te se coua úe paia prest la s'encen, 
peró, noltros estam tranquils per haver recu-
lli! la noticia, de boca üe persona ben ente¬ 
rada aela mateiia i per haver íuiietjat ilibrots 
i mes llibrets qui d'aixó parien, pet lo tant 
seguim creguent que cuaiqtí va taitar; ara, 
tqui? no ho sabem. I respecte al enfauo, 
hem de dir, que LLEVANT m ara, ni mai, ha 
tengut el propòsit de molestar a nigú, sino 
quej va donant i donarà conte de totes les 
coses que cregui comentables ue les que pas-
sin ains el nostro poble i en aquest cas con-
cret hem de dir que, poc costa quant un vol 
harmonia donar conta a qui potmoura em-
perons. Aixi heu fan els qui no voien gresca. 
* * 
y Els aliats tenen el uó de l'impreveció. En 
1à ofensiva actual aleniana, la prensa ue 
Paris, uiu que no esperaven l'atac per tal 
banda, per lo qual s'han hagut de retirar. Hi 
ha pobles en que 1 imprevisió te ple domini 
de l'ambent i es causa continuada üet seu 
atràs. , 
* 
Hem passat mig any i l'Ajuntament en- | 
cara no ha cobrat cap albitte. <;ds possible, 1 
per aquest cami, la vicia Municipal.^ Mi^ j 
any sense ter rés, i ara venuran les cons^- i 
cuencies, els esrorsos ue la gent per ei pa-
gament ue les cantiuats a^umulaües; i a u ó 
encara, sí les propagandes dels poes-patno-
tesno tan maig (aconseien que no se pagui, 
que no s'ttaguin liquidats els .quatre;consums 
Viiisj, Una mica mes Ue smaeremis senvurs i 
i ajudan en la desgrana, alxó si, procurant 
no tornar-hi. 
* * 
I aquesta rosa, es causa de que l'Ajunta-
ment hagi de dexar fugir de les mans una 
casa, que, com la del carrer dels Quatre Can-
tons, tant de profit donaria a la Vila. 
1 ja que de profit pariam, voldríem que 
l'estada del Ihn. Sr. Bisb*1 entre noltros, fos 
tan profitosa que, la fredor de gel, que te 
corpreses totes les ovelles d'aquest remat 
se tornàs febre potenta d'amor, pel Pastor 
d'aquesta Diòcesis. 
COSME 
CRÒNICA 
C E D E C f l - N O S T R f l 3 D 
Dia 22 dei prop passat Maig mori repen-
tinament a les 11 del vespre l'amo en Miquel 
Roig de la Plasseta del Convent. Feia temps 
qu'anava malaltís; pero la seva mort sorpren-
gué a tothom per lo sopiada. Durant tot el 
dia havia fet feina i en la vetlada sortí, ana al 
casino í afer diligencies. Al endemà dematí 
havia de partir amb l'auto i anà per avisà al 
seu carreter per l'ondamà. Quant torna a cas-
seua, arribà com a atontat i sense tenir temps 
de desvestir-se tombà mort damunt el Üít. 
Que Deu l'haja trobat en estament de gracia 
y rebiga la seva familia l'expressió dei nostro 
condol. 
— Al local social de Minerva s'hi han 
fet algunes modificacions, per medi de les 
quals avui disposa d'un salonet d'actes, capas 
per prop de 200 ¡ crsoi.es, ademes de les sales 
destinades a lectura, museu, segretaría ter-
tulia etc. 
— Diuen que cercant terra de mata dins 
l'Auzinar de Ses Paisse^, un jova hi va trobar 
unes quantes monedes romanes molt rares. 
Convendría ei Sr. propietari se determinas a 
fer-hi excavacions en ics que regularment se 
trobarien restos arqueològics de valor. 
— Son ja una partida els periòdics ma-
llorquins que han secundat amb els seus elo-
gis la conducta del ;>r. Governador en sa 
campanya contra els jocs prohibits. Un dels 
qui mes hi diu, es Lo. V'anyuarduí Balear 
que per incident parla també dei joc a la nos-
tra vila. Noltros, no es ja la primera vegada 
que cridam l'atenció de les nostres autoridats 
sobre aquesta taca que pesa sobre ei nostro 
poble i amb aquesta ocasió insistim en ella, 
tot aplaudint resoltament la campanya del 
Governador que si logra esvair-lo, haurà tet 
una gran obra, tai volta la millor de tota la 
seva actuació governamental. 
— S'han comensat ja els treballs de des» 
fer l'Asserradoia de la Carretera Nova i se 
tragina tota la maquinaria a Calaratjada aont 
siii monta de beli nou just al costat del nou 
Astiller de {'«.<-• Bumou. Els treballs estan 
molt adelantáis i diuen que dins quinte dies 
se posaran a serrar. 
— S'es despedida cap a Madrid en l'Ob-
jecto de tencar-se per monja en el Convent 
de M. M. del S a ^ t Cu: U distinguida Senyo-
reta D. d Cataniïa AijiSdflet buieua hila del 
Lomemiant d'hsíat Major el nostro atinc don 
Vaienü Massanet. Tol sia enboiauona a ella 
i a sa familia i Deu li doui acert en leleeció. 
— Quant escrivim aquesta Clónica s'es-
íán fent molts de preparatius per una entu-
siasta rebuda ai Sr. tiis^e. ¡yaixequim are de 
trioní en letura^a ue la Carretera Nova at 
entrar al eauer major i a la Piasseta de l íg le-
sia. La cosa va ¡uo.i animada. íícmáüim. 
HEUÜIGIOSES 
Diumenge passat festa de Conclusió del 
mes de Maria se feu una solemne processó 
a 1« que assistí la major part de les filles de 
Maria, cantant hermosos metetes. 
El dïa del Corpus Christi, se feu la l'acos-
tumada t-rocessó correguem Nostre Amo eis 
principals cafrers de la Vila. 
Es un dels anys en que ha anat mes ani-
mada; Cera amb abundància i molta gerna-
ció. 
P'el diumenje dia 2 hi ha anunciada una 
processó solemnisima en motiu de la festa 
del Corpus que se celebrarà en el Convent, 
La ressenyarem en el n.° qui ve. 
El triduo per preparació a la venguda 
del Bisbe comensà dia 31 i segueix el 1. i el 
2 . predicant el Rt. Pare Casuiieras Superior 
dels PP. Dominics de Manacor. 
f 
NECROLÒGIQUES 
D. S e g o n D í a z Cofdepo 
Després de cruel malaltia que sujri cris~ 
tianament, i confortat amb els auxilis espi-
rituals, el dia 24 al mitjdïa entregà Idnitha 
a Deu, el mestre de l escola nacional 2* de 
nins D. Segon Diaz Cordero a l'edat de 6j 
anys. 
L a seva vida es estada totalment consa-
grada a l'ensenyansa i la major part d'ella 
dins aquesta localidat aont hi ha exercit tan 
espinós carreg durant 33 anys. Amb el seu 
treball perseverant-se va conquistà grans 
simpaties en la població i sempre ha tengut 
un número fabulós dalumnos qu'tn sortien 
ben aprofitats. 
Amb treball tant penós contragué una 
malaltia fa mes de deu anys, qu'ha soportaj 
resignament sense abandonar el treball. Mes 
desde fa alguns mesos, síanava agravant i 
amb poques setmanes de fer llit i/ix duit a 
la mort. 
Son enterro i funerals; als que assistiren 
tots els alumnes de les escoles públiques foren 
una vera manifestació de dol. 
Acompanyam a sa distingida esposa i na¬ 
boda la Srta, D* Josepa Zulia mestra de i . a 
ensenyansa, amb el sentiment qu'umpl son 
cor amb pèrdua tan gran, i que Deu haja. 
recompensat la seva ànima amb la glòria 
inmortal. 
7 D . GDafi&n Z a f o f t e z a i C f e s p i 
de V a U d a u r a 
Després de rebuts els Sants Sagra* 
ments i la bendicià Apostòlica, va Jer el tras-
pàs en la seva casa de Ciutat, després de una 
llarga malaltia suferta amb cristiana resig-
nació, el noble senyor D. Afartin Zaforteia 
i Crespi de Valldaura. A. C. S. 
Massa conegut de tot-hom era D. Ma-
rian, perquè mos entretenguem a fer un co-
mentari u la seva vida, bista dir, que el seu 
caràcter afable corresponia en un tot an el 
del perfecte cistid- tiomo de gran cultura 
i honrades, và ésser distingit amb importans 
càrrecs, ocupant darreramt nt et de cap regio~ 
n.tlde ta comunió tiadicionalista en la qual 
militava desde p e l . 
Rebi ta seva dtstingidj famuia, i'expre-
sió sincera d<-l nostra cundoi. 
L L E V A N T 
G R A N G O L C D A D O A R T A H E f ^ C 
d ' e n G U I E M B U J O S A C a í G a n a n c í a 
S E V E N E N B O N S I B A R A T O 
Comest ibles de tota casta, licors, dulces, gai lefas. e t c , efc, £ Grandiós surtit de Perfumer ia 
Aquesta c a s a es s 'uniea depositaria dins Apta del A ] M Í S T U f l E ü 
F i x a u - v o s b e e n s a D i r e c c i ó : C A R R É d e P A L M A , 3 - A R T 
S'agencia Bujosa OOGanancia serveix amb esment, puntualidat i barato quaisavof encàrrec; se li tassa per ciutat i pels altres pobles de Mallorca 
Pespaig a Afta: C a r r é de P a l m a , n ú m . 3 >J£ Despaig a PaTrt>a: E s t a n c d 'es B a n c h de s ' O l i 
§ ffi —# 
G r a n d e s A l m a c e n e s 
iíàfro.ia e. 17, s e r si Mercería Zapatería Pañería 
; Lanería r'anoleria Le.iceiia :-
Ö .-¡-ero» de Cunto ^ eú',r:a,fVtHu¡os paia Viaje 
fe<*pó¿tío de njá^üííjaó paríante» 
— ; — i" A T il E r O N o 
rríi:.. ¡o ~ ¡Jo 
i, 7 9, il. Ea.Ge.lia e lecto,2./ 
NO I M P O R T A 
H i KES SORTI D'ARTI PER ÏESTIR DE SASTRE 
--• EN LA - - - -
I A 
D'EN 
' I 
l i 
m 
m 
M 
J u a n j u s t e r 
se teien i cusen fola casta de vestits d ' h o m o " 
a iâ moda î a áust Coda qual 
Direcció: Botavanfc, í 4 # A í ^ ï A 
N O C O M P R E U C A F È 
que oo passeu abaç$ per sa botiga d'ei) 
JAUME. CABRER 
qae ' 1 té bo i í r e s s 
A l l à hei t r o b a r e u tota c a s t a de 
c o m e s t i b l e s i tot ppeu 
ARRÒS, VERDURES, PATATES, etc 
Carré de Antoni Blanes Juan - Antes Puput 
C A P B O T I G A 
VEN EN MILLOS CONDICIONS Q L ' L SA D'EN 
Juan Vicens (a) Jan 
Tota casta d'articles, coinestibr.s, -alletas, etc. 
E S R E P R E S E N T A N T D E S A f E R I U M E F i l A 
ü . C A C C I O 
TE DEPOS.T DE MAQUINt S DE COSIR 
P A P ^ i i 
[om limbi tou taita d'isirumcDls musicals. Baataies, Guitenes, ett-
LÍRECCIO: :•: A LC AR IOT, 3 
Ü L i l S R S R I A , P A P A U E R i - H 
i C E N T R E de S U S C H l ^ C l O N S J l 
Lili 
f a R n a c i A 0 E 
Llorens Garcies 
OBERTA A T O T E S HORES 
V i n s I a l x a r o p s m e d i c i n a l * 
fttxarop» d e c u c s d « i O r . M o r e y 
p r e p a r a t a m b e r b a c u q u e r a d ' A R T A 
P L A S S E T A D ' E S /VIAKXANDO 
G R A N B O T I Q A 
AMB GENERO DE TOTA CASTA I A TOT PREU; 
-—: C A L S A Ï H I DE MODA 
A C A i U Y I V E S 
C A R R É DE P A R R Ò Q U I A . 1 
del. ' i 2.'' ensenyansa 
amb tlas 
FRANGES i 
CONTABILIDAD 
Preparació per ingrés ed í/is 
titvts, i\'Oi'iii<J,li,'Jofi'etiis í 
Telègrafs-
Professorj especials 
l ' e r p r e u s e i t i í o r n m s 
d u ' l K í r s e a s o n d i r e c t o r 
P . A n d r e u F e r r e r 
; M K S T R E S A C H J N A L 
ROÍ1DAIE5 
DE ñENORCñ 
p e r 
A n d r e u F e r r e r 
U e u 0 4 . " i n 2 Pesâtes 
tlEMAHAULIS k LA 1 LIBRERÍA DE 
Iii) i 
A H T A 
Ferrer i ¿u reda I 
Aquí trobares paper de sta casta a ia menuda i en gras, pisa.' 
llibretes, tistes, liapiteria, etc. etc. 
U b r e s escolars i re l ig iosos 1 
* — ; A PREU DE C A T À L E G 
s'egtomariiiea da tota tasta en tata puntuali je* 
QUATRE CAÁ TONS, ,7 ARTA. 
£n aquesta Administració 
podreu encarregar 
tota casta de 
I M P R E S O S 
E n s a ì m a d e s i P a n e l s 
En Hoch se troben millos que a Ja 
Panadería V i n t o r i i 
Se serveixen amb prantitut % 
E S F O R N N O U 
D li 
Miquel Eoca Castí 
H sa botiga bei trobaren 
sempre pans, panetsr 1 
aaUetas, bescuits, 
rollets, í tota casta t>e pastíceria 
TANBÉ SE SERVEIX A DOMICILI 
Nefedat, prorjfiítad, i ecoflonjía 
DESPAIG Carré de Pamla, 3 òls-ART, 
Tin. da Astenia Hoiaur—Puut ü' laca 
